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本文原載於中國時報 12/12 A15版(言論廣場)，經由作者同意後轉載本電子
報。 
 
這次北高市長選舉，結果出乎相當多人的預測之外。本來，大家都認為，陳
水扁的貪腐事件，以及民進黨所表現出的消極與反動，一定會造成對民進黨的負
面影響。但結果卻不然，其中除了民進黨兩位候選人的個人特質與魅力外，更重
要的其實是國民黨過去的表現，以及民眾由此而產生的，與民進黨相比的「整體」
印象。這才是左右民眾投票的關鍵因素。 
 
過去幾年來，國民黨從中央到地方，從基本政策到具體的民生政策，幾乎都
乏善可陳，台灣一般民眾對國民黨的不信任並沒有解除。因此，儘管民眾對陳水
扁的貪腐厭惡，對民進黨中央的處理方式也多有不滿，但相較於國民黨，一般人
對民進黨的整體印象仍然高過國民黨，也讓民進黨在惡劣的大環境中仍然能夠維
持其基本盤。下面，是近年來影響兩黨基本盤的幾個主要因素。 
 
一、最近幾年國民黨雖然提出「在地化」的政策方針，但看不到具體政策。
尤其重要的是，「在地化」是指「中國」在台灣的落實生根，雖然會考慮到台灣
的情境，也比過去進步很多，但「在地化」的思維「主體」並不是台灣。相反地，
民進黨的「本土化」雖然有她的問題與侷限，但清楚地以台灣為主體，比較貼近
一般民眾的情感認同。馬英九的「終極統一」論，也讓很多人不悅、不安。 
 
二、國民黨的民生政策，一直都只關心兩岸經濟等相關事務，對社會廣大的
工農群眾和中小企業，很少注意。民進黨最近幾年因為陷入權力鬥爭中，也很少
注意這些議題。但在民主化的過程中，民進黨一直在為這些基層民眾講話。可惜
國民黨一直沒有重視這批廣大人口的利益。因此，民眾仍然維持過去對民進黨的
記憶與信任。這不純粹是本土的問題，有更多是利益的因素。當然，民進黨也只
是在吃老本而已。 
 
三、陳水扁雖然表現不好，行政院也因一直更動而少表現，但民進黨在地方
與基層，表現其實是相當不錯的。南部綠色執政縣市，雖然整體大環境不佳，但
表現可圈可點。這次選舉綠營之所以能夠穩固基本盤，跟地方政府，尤其是謝長
廷在高雄的政績息息相關。反觀國民黨執政的縣市，除了馬立強幾個明星之外，
大部分都還停留在傳統政治的運作模式，好幾個縣市長甚至都因貪腐而被起訴。
因此，在民眾心目中，民進黨仍然是比較清廉的。只是，台北人不只聽不到草根
民眾的聲音，眼光也看不到中南部，包括他／她們的努力與表現。 
 
這是影響兩黨基本盤的幾個主要因素。但要強調的是，基本盤並不是固定不
變。民進黨過去很照顧工農大眾，現在沒有了，基層民眾也會開始動搖。只要國
民黨能力求表現，這個基本盤是會變動的。同樣地，國民黨如果具體落實在地化
政策，甚至進入本土化的階段，民進黨就不能壟斷「本土政權」的專利了。很可
惜，國民黨似乎什麼事也沒有做。好像只想靠馬英九一個人的形象就要贏得政權
似的。 
 
基本盤是一種「結構」的概念，而結構的改變需要「時間」。在過去二十年
的民主化進程中，絕大部分的一流人才都跑到民進黨了。所以，今天才有優秀的
縣市長來幫她保住基本盤。這都是過去的累積，是老本。國民黨則因為過去留下
的債務未還，人才也少得可憐，所以，縱使民進黨陷入泥淖，國民黨還是無能翻
轉。只是，現在民進黨開始腐化了，很多年青人也開始對民進黨失望，這是結構
改變的開始。中老年人受到過去的影響較深，到投票時還是會受到很多情感因束
縛，可是年輕人就不一樣了。因此，如果民進黨不進行改革，優秀人才不再投入
之後，整個基本盤就有大變革了。 
 
還有，各種政策也有「時間」的因素在。今天，本土化好像很好用，敵視外省人，
醜化中國，可以暫時凝聚人氣，保住基本盤。但是，這種封閉、割裂、敵對的本
土化政策如果繼續下去，台灣將永遠無法進入和解共生的格局，這會嚴重影響到
整個社會的創造力與生產力。當整個社會開始萎縮、蕭條，基本盤就會有根本的
變動。那時候想要翻轉，可能需要另一個十年了。 
